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เป็นครูสาํหรบัผูข้อใบอนุญาตประกอบวชิาชพีครู และ 2) ศกึษาความพงึพอใจการใชชุ้ดการเรยีนรูร้ายวชิาการจดัการ
เรยีนรูก้บัความเป็นคร ูกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัเลอืกมาดว้ยการสุม่แบบเจาะจง เป็นผูข้อใบอนุญาตประกอบวชิาชพี
คร ูทีไ่ดเ้ขา้รบัการศกึษาในหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ สาขาวชิาชพีคร ูจาํนวน 45 คน มาใชชุ้ดการเรยีนรูร้ายวชิา
การจดัการเรยีนรู้กบัความเป็นครูที่ผู้วจิยัพฒันาขึน้ ประกอบด้วยคู่มอืการใช้ชุดการเรยีนรู้และชุดการเรียนรู้สําหรบั
ผูเ้รยีน หลงัจากการใช้ชุดการเรยีนรู้เสรจ็แลว้ทําแบบทดสอบวดัสมรรถนะดา้นการจดัการเรยีนรูก้บัความเป็นครู และ
แบบสอบถามความพงึพอใจการใช้ชุดการเรยีนรู้ เกบ็รวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์โดยใชส้ถิตพิื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย             
ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และค่า t-test 
ผลการวจิยัพบว่า 1) สมรรถนะดา้นการจดัการเรยีนรูก้บัความเป็นครูหลงัการใชชุ้ดการเรยีนรูท้ีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้โดย
ภาพรวม คดิเป็นร้อยละ 88.43 ซึ่งอยู่ในระดบัดมีาก และ 2) ความพงึพอใจการใชชุ้ดการเรยีนรูร้ายวชิาการจดัการ
เรยีนรูก้บัความเป็นครทูีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้อยู่ในระดบัมาก 
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The Study of Learning Package for Increase a Competency Knowledge 
Management and Professional Teacher for Teaching License Applicants 
 
Nudchanard  Pongput* 
 
Abstract 
This research aims to 1) examine the performance of knowledge management and being teacher after the 
created learning package and 2) study satisfaction after the learning package in the knowledge management 
and being teacher subject. The samples used in this study selected by purposive sampling. The 45 applicants 
are the candidate licensed teachers who have been studied in the Graduate Diploma in Teaching 
Professional.  They used the created learning package which composed of the learning course manual, 
teacher manual, and the learning course for students.  
The performance testing after the created learning package shows that 1) the performance of knowledge 
management and being teacher from the overall figure is improved as 88.43% which is in a very good level 
and 2) the satisfaction after the learning course in the knowledge management and being teacher subject is 
developed to the most level. 
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ในการพฒันาความสามารถของมนุษย ์[1]  
การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนจงึเป็นส่วนสาํคญัที่
ทําให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสามารถแก ้
ปญัหาต่าง ๆ ในชวีติประจําวนั และในสงัคมได ้เน่ืองจาก
การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนเป็นกระบวนการที่ช่วย
พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทัง้ ร่างกาย จิตใจ 






























11. คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ 
 ผูต้อ้งการขอรบัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีครจูะตอ้ง




วชิาชพีไวท้ัง้ 11 มาตรฐาน 














 ภิญโญ [3] ได้พฒันาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง 
การเกษตรตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง วชิาการงานอาชพี
และเทคโนโลย ี(งานเกษตร) ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที ่2 โรงเรยีนนราสกิขาลยั ผลการพฒันาพบว่า (1) ชุด
การเรยีนรูด้้วยตนเองเรื่อง การเกษตรตามแนวเศรษฐกจิ
พอเพยีงของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 2 โรงเรยีนนรา
สกิขาลยั มคี่าประสทิธภิาพเท่ากบั82.17/81.78 ซึง่สงูกว่า
เกณฑ์กําหนดไว้ (2)  ผลสมัฤทธิท์างการเรียนของ
นกัเรยีนชัน้มธัยม ศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนนราสกิขาลยั หลงั
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ประกอบอาคาร 1 และวชิาโครงสรา้งสถาปตัยกรรมภายใน 
4 สําหรับนักศึกษาสถาปตัยกรรมภายใน จากหลักสูตร
สถาปตัยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตัยกรรม









ที่ 5 ผลการศึกษาพบว่า การประเมินคุณภาพชุดการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องชนิดของคําในภาษาไทยที่ผู ้
รายงานสร้างขึ้นจากการประเมิน โดยผู้ เชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ท่านมคีุณภาพดา้นสื่อเฉลีย่ 4.25 ผูเ้ชีย่วชาญ
ด้านเน้ือหา จํานวน 3 ท่านเฉลี่ย 4.66 ภาพรวมอยู่ใน
ระดบัด ีผลการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC; Index of 
Item Objective Congruence) ของแบบวดัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนของผู้เชีย่วชาญ อยู่ระหว่าง 0.6 – 1.0 ซึ่ง
เป็นค่าดชันีความสอดคลอ้งทีย่อมรบัได ้ค่าความยากง่าย 
(p) ค่าอํานาจจําแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.20 - 0.08 หาค่า
ความชื่อมัน่ได้ 4.086 ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองทุกชุดมี
ประสิทธิภาพเฉลี่ย 97.4/95.46 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์




ทีม่ต่ีอชุดการเรยีนรู้ด้วยตนเองได้ค่าเฉลีย่ 4.03 ภาพรวม 
อยู่ในระดบัด ี
  สมชาย [7] ไดท้ําการ 1) ศกึษาขอ้มูลพืน้ฐานในการ
พฒันาชุดการเรยีนรู้ เรื่องเพศศึกษา รายวิชาสุขศึกษา
และพลศกึษาพืน้ฐาน พ 32101 และ 2) พฒันาและหาค่า
ประสทิธภิาพของชุดการเรยีนรู้ เรื่องเพศศกึษา รายวชิา
สุขศกึษาและพลศกึษาพืน้ฐาน พ 32101 ชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 2 ให้มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์ 80/80 และมดีชันี
ประสทิธผิลไม่น้อยกว่า 0.50 3) ทดลองใช ้ ชุดการเรยีนรู ้
เรื่องเพศศกึษารายวชิาสุขศกึษาและพลศกึษาพื้นฐาน พ 
32101 ชัน้มธัยมศกึษา ปีที ่2  4) ประเมนิผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน เรื่องเพศศกึษาก่อนและหลงัการใช้ชุดการ
เรียนรู้ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนรู ้
ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ชิ้นงาน การ
ปรับปรุงชุดการเรียนรู้ เรื่องเพศศึกษา ผลการศึกษา
พบว่า 1) แบบของชุดการเรยีนรู ้ควรใชภ้าษาทีเ่ขา้ใจง่าย







ช่วยเหลอื ควรมกีารจดักจิกรรมชุดใหญ่ 4-6 คน เรยีนรู้
จากกรณีศึกษา มีการวดัผลประเมินผล ครอบคลุมด้าน
ความรู ้ทกัษะกระบวนการและเจตคต ิโดยใชเ้ครื่องมอื ที่




ย่อย เท่ากบั 84.44/87.03 ดชันีประสทิธผิลแบบกลุ่มย่อย
เท่ากบั 0.82 และชุดการเรียนรู้มคี่าประสทิธภิาพแบบ
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ภาคสนามเท่ากับ 89.90/88.73 ดชันีประสทิธิผลแบบ
ภาคสนามเท่ากบั 0.84 ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานทีต่ัง้ไว ้
3) นักเรยีนส่วนใหญ่มคีวามตัง้ใจและกระตือรอืรน้ในการ
เรียนรู้ด้วยชุดการเรยีนรู้ มทีกัษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง มีความสุข สนุกสนานกบัการเรียน มีความ
รบัผดิชอบในการเรยีนรู้ ชุดการเรยีนรู้ที่นํามาทดลองใช ้
ได้นํากรณีศึกษา และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมาใช้
ประกอบการเรยีนรู้ และ 4) นักเรยีนมผีลการเรยีนรู้ก่อน
และหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ที่แตกต่างกันอย่างมี










เสรจ็ตรงตามเวลา ผลการประเมนิตามสภาพจรงิ ใบงาน 







การเรยีนรู ้1 และชุด 2 ปรบัปรุงแกไ้ขขอ้คําถามในใบงาน 
และแบบทดสอบใหม้คีวามชดัเจนยิง่ขึน้ 
 
3.  วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
3.1  เพื่อศกึษาสมรรถนะด้านการจดัการเรยีนรู้กบั
ความเป็นครทูีใ่ชชุ้ดการเรยีนรูท้ีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ 
















5.  ขอบเขตของการวิจยั 
5.1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
5.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ที่
ตอ้งการขอใบอนุญาตประกอบวชิาชพีคร ูจากคุรุสภา    
5.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ผู้ขอ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่เข้าศึกษาในหลักสูตร
ประกาศนียบตัรบณัฑติ สาขาวชิาชพีคร ูจํานวน 45 คน 
ทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิาการจดัการเรยีนรู้กบัความเป็น
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5.3  เน้ือหาทีใ่ชใ้นการสรา้งชุดการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้ 
เป็นเน้ือหาที่ผ่านการวิเคราะห์ ออกแบบ และคัดเลือก
เน้ือหา ในรายวชิาการจดัการเรยีนรูก้บัความเป็นครู (05-






5.4  ตวัแปรทีศ่กึษา 
5.4.1  ตวัแปรต้น คอื ชุดการเรยีนรูร้ายวชิาการ
จดัการเรยีนรูก้บัความเป็นคร ู





6.  วิธีดาํเนินการวิจยั 
การวิจัยครัง้น้ีได้มีวิธีการดําเนินการวิจัยดงัรูปที่ 1 
ขัน้ตอนการดาํเนินการวจิยั มรีายละเอยีดดงัน้ี 
6.1  ศกึษาสมรรถนะทีพ่งึประสงคข์องผูข้อใบ อนุญาต
ประกอบวชิาชพีคร ูดา้นการจดัการเรยีนรูก้บัความเป็นคร ู
โดยศกึษาจากเอกสาร ตํารา งานวจิยั สมรรถนะมาตรฐาน


















ระดบัอุดมศกึษา (TQF:HEd) และมาตรฐานวชิาชพีคร ู
6.5  สร้างชุดการเรยีนรูต้ามการวเิคราะหเ์น้ือหาซึ่ง 
ชุดการเรยีนรูท้ีส่รา้งขึน้น้ีเน้นการเรยีนดว้ยตนเอง โดยใช้
วธิีการสอนและสื่อการสอนที่หลากหลายชนิดที่สามารถ
เรยีนไดต้ามอธัยาศยั ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสรา้ง ดงัต่อไปน้ี   
6.5.1  เขยีนแผนการสอนรายวชิาการจดัการ
เรยีนรูก้บัความเป็นคร ูจาํนวน 5 หน่วย 11 ตอน 
6.5.2  สรา้งกจิกรรมการเรยีนการสอน สื่อการ
เรยีนการสอน และแบบฝึกหดัทา้ยบทเรยีนแต่ละบทเรยีน  
6.6  สร้างแบบทดสอบวดัสมรรถนะทางด้านการ
จดัการเรยีนรู้กบัความเป็นครู จํานวน 100 ขอ้ คะแนน
เตม็ 100 คะแนน แบบปรนยัชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก 
6.7  สรา้งแบบสอบถามความพงึพอใจหลงัการใชชุ้ด
การเรยีนรูร้ายวชิาการจดัการเรยีนรูก้บัความเป็นครู แบ่ง
ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเน้ือหา 2) ด้าน
กระบวนการจดัการเรยีนรู้ 3) ดา้นสื่อและอุปกรณ์การ
เรยีนรู ้และ 4) การวดัผลและประเมนิผล  
6.8 ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหาโดยนําชุดการ
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รปูท่ี 1 ขัน้ตอนการดาํเนินการวจิยั 
 






ความเป็นครู จํานวน 45 คน ภาคการศกึษาที ่2/2557 
การทดลองใชแ้บบแผนการทดลอง One Group Pre-
test Post-test Design มกีารวดัสมรรถนะก่อนและหลงั












สร้า งชุ ดการเ รียนรู้ ไ ด้มีก ารกําหนดเ น้ือหาและ
จุดประสงค์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 






วชิาชพีคร ูจาํนวน 45 คน ทําแบบทดสอบวดัสมรรถนะ
ดา้นการจดัการเรยีนรูก้บัความเป็นครู จํานวน 100 ขอ้ 
คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบบปรนัยชนิดเลอืกตอบ 4 
ตวัเลอืก แลว้วเิคราะหค์ะแนนแบบทดสอบดว้ยค่าเฉลีย่ 
ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน แสดงดงัตารางที ่1 
ตารางท่ี 1  สมรรถนะดา้นการจดัการเรยีนรูก้บัความ 













45 100 88.43 2.48 
 จากตารางที่ 1 คะแนนแบบทดสอบวดัสมรรถนะ
ดา้นการจดัการเรยีนรูก้บัความเป็นครูหลงัการใชชุ้ดการ
เรียนรู้ที่ผู้วิจ ัยพัฒนาขึ้น จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน              
45 คน ทําแบบทดสอบวดัสมรรถนะ จํานวน 100 ขอ้ 
คะแนนเต็ม 100 คะแนน เพื่อวดัสมรรถนะด้านการ
จดัการเรยีนรู้กบัความเป็นครู พบว่า มคี่าเฉลีย่คะแนน




กบัความเป็นคร ูแสดงดงัตารางที ่2  
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ตารางท่ี 2 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนแบบทดสอบวดั 
         สมรรถนะดา้นการจดัการเรยีนรูก้บัความ
    เป็นครกู่อนและหลงัการใชชุ้ดการเรยีนรู้
    รายวชิาการจดัการเรยีนรูก้บัความเป็นคร ู
การทดสอบ 𝑵𝑵 𝒙𝒙� 𝑺𝑺.𝑫𝑫. 𝒕𝒕 
ก่อนเรยีน 45 47.60 4.55 
3.10* 
หลงัเรยีน 45 88.43 5.49 
*P< .05 














วิช าชีพ ค รู  ที่ ไ ด้ เ ข้ า รับ ก า รศึกษ า ใ นห ลัก สู ต ร




โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก  (?̅?𝑥 = 4.30, S. D. =0.69) เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ด้านการวดัและ
ประเมินผลมีค่ า เฉลี่ยมากที่สุด  (?̅?𝑥 = 4.43, S. D. =0.66)  รองลงมาคือด้านกระบวนการจัดการเรียนรู ้(?̅?𝑥 = 4.35, S. D. = 0.67) และด้านที่ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด





ตารางท่ี 3  ผลการศกึษาความพงึพอใจทีม่ต่ีอการใชชุ้ด 
    การเรยีนรูด้ว้ยทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ 
รายละเอียด 
ระดบัความพึงพอใจ 
?̅?𝑥 S. D. แปลผล 
1. ดา้นเนื้อหา 4.21 0.73 มาก 
2. ดา้นกระบวนการจดัการ    
    เรยีนรู ้
4.35 0.67 มาก 
3. ดา้นสือ่และอุปกรณ์การ 
    เรยีนรู ้
4.20 0.70 มาก 
4. ดา้นการวดัผลและ  
    ประเมนิผล 
4.43 0.66 มาก 
ค่าเฉล่ีย 4.30 0.69 มาก 
 
9.  อภิปรายผลการวิจยั 
การวิจัยครัง้ น้ี  สามารถอภิปรายผลการวิจัยใน
ประเดน็ต่าง ๆ ดงัน้ี  
 9.1 คะแนนแบบทดสอบวดัสมรรถนะดา้นการจดัการ
เรยีนรูก้บัความเป็นครทูีใ่ชชุ้ดการเรยีนรูม้คี่าเฉลีย่คะแนน
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ผู้เชี่ยวชาญทัง้ด้านวตัถุประสงค์ เน้ือหา กิจกรรม และ








ที ่5 ผลการประเมนิพบว่า ความพงึพอใจของนักเรยีนทีม่ี
ต่อชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ไดค้่าเฉลีย่ 4.03 ภาพรวมอยู่
ในระดบัด ี และสอดคล้องกบังานวจิยัของอลงกรณ์ และ
สมศกัดิ ์[11] ได้ทําพฒันารูปแบบการเรยีนการสอน เรื่อง
สมการณ์แมก็ซเ์วลล ์คลื่นระนาบ และกําลงังานไฟฟ้าของ
คลื่น โดยใชรู้ปแบบการเรยีนรูข้อง SATADE Model ผล
การประเมินรูปแบบการเรียนการสอนพบว่า ผู้เรียนมี
ความพงึพอใจต่อรปูแบบการเรยีนการสอนอยู่ในระดบัมาก    
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